











AUSSENHANDEL MIT STEINKOHLE UND EINFUHR VON STEINKOHLENKOKS 
Auf Gemeinschaftsebene war der Aussenhandel mit Steinkohle 1981 gekennzeichnet durch: 
— einen spürbaren Anstieg des innergemeinschaftlichen Austausche (infolge der Kohle aus 
dem Vereinigten Königreich), der die sinkenden Einfuhren aus Drittländern ausgegli-
chen hat, 
— einen deutlichen Anstieg der Ausfuhren in Drittländer. 
Der innergemeinschaftliche Austausch stieg gegenüber 1980 um 17 %, was ausschließlich auf die Lieferungen 
aus dem Vereinigten Königreich (+ 3,6 Mio t) zurückzuführen ¡st. Der Anteil dieses Landes an den Lieferungen 
in die Partnerländer der Gemeinschaft läßt sich daher jetzt mit dem der Bundesrepublik Deutschland (38 % 
bzw. 55 %) vergleichen. Ähnliches ¡st im Hinblick auf die Gemeinschaftsausfuhren in Drittländer festzustellen, 
wobei die Anteile der beiden genannten Länder 55 % bzw. 45 % von dem um 340 % gestiegenen Gesamtaus— 
fuhrbetrag ausmachen. 
Bei den Einfuhren aus Drittländern ist ein Rückgang um 3,9 Mio t (—5 %) zu verzeichnen, wobei sich jedoch 
erhebliche Unterschiede je nach Herkunftsland ergeben: Vereinigte Staaten: + 7 Mio t, Polen: — 9,5 Mio t, 
U d S S R : - 2 Mio t. 
Orig.: French 
IN ANNEX EXTERNAL TRADE IN HARD COAL AND IMPORTS OF HARD COKE 
The main feature of Community external trade in coal in 1981 were: 
— a marked increase in intra—Community trade (due to British coal), which made up 
for the decline in imports from third countries, 
— a more substantial increase in exports to third countries. 
Intra—Community trade was 17 % higher than in 1980, which was entirely due to the supplies from the United 
Kingdom (+ 3.6 million tonnes). This country's share of supplies to her Community partners thus became 
comparable to that of the F.R. of Germany (38 % and 55 % respectively). A similar trend was recorded for 
Community exports to third countries, with the United Kingdom and the F.R. of Germany accounting for 
55 % and 45 % respectively of total exports, which increased by 340 %. 
Imports from third countries fell by 3.9 million tonnes (— 5 %), but this figure is the result of very w ide-
ranging differences depending on the country of origin: e.g. United States: + 7 million tonnes, Poland: —9.5 m i l -
lion tonnes, USSR: —2 million tonnes. 
EN ANNEXE COMMERCE EXTERIEUR DE LA HOUILLE ET IMPORTATION DU COKE DE FOUR 
Au niveau communautaire, le commerce extérieur de houille a été marqué en 1981 par: 
— un accroissement notable des échanges intracommunautaires (dû au charbon 
britannique) qui a compensé la baisse enregistrée sur les importations en 
provenance des pays tiers, 
— une augmentation plus marquée des exportations vers les pays tiers. 
Les échanges intracommunautaires présentent une hausse de 17 % par rapport à 1980, due entièrement aux 
livraisons en provenance du Royaume Uni (+ 3,6 millions de tonnes). La part de ce pays dans les livraisons 
aux partenaires communautaires est ainsi devenue comparable à celle de la R.F. d'Allemagne (38 % et 55 % 
respectivement). On note un phénomène similaire pour les exportations communautaires vers les paystiers, 
la part des deux pays cités couvrant 55 % et 45 % respectivement sur un montant total exporté en augmen-
tation de 340 %. 
Les importations en provenance des pays tiers ont enregistré une baisse de 3,9 Mio de tonnes (— 5 %), résul-
tant cependant de différences très marquées selon les pays d'origine: Etats—Unis : + 7 Mio de t, Pologne: 
- 9,5 Mio de t, URSS: - 2 Mio de t. 
Letzter Stand 
Up to date 




STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
L-2920 Luxembourg -Té l . 43011 Télex: Comeur Lu 3423 
B-1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) -Té l . 2351111 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 12 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. ANGELINI-Tel. 43011, App. 22 94 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 12 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. ANGELINI-Tel. 43011,ext. 2294 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au furet à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 13 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. ANGELINI - Tél. 4 3011, poste 22 94 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1982 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in the FR of Germany 
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BESCHÄFTIGE UNTER TAGE (2) * PERSONNEL EMPLOYED UNDERGROUND (2) 
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UNDERGROUND OUTPUT PER MANHOUR ( 2 ) 
KG=KG 
2 7 9 
267 
28 j 
2 6 6 
2 6 8 
2 7 4 
2 8 4 
2 8 4 
2 6 8 
2 6 / 
2 5 7 
2 5 5 
2 4 9 
2 6 2 
RENDEMENT AU FOND PAR HOMME­HEURE ( 2 ) 
3 8 2 
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3 7 2 
3 9 2 
4 Ou 
3 9 3 
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3 5 1 
3 8 4 
4 ' 2 
4 0 6 
4 0 0 
»(JE bzw. HE), *(At the end of period), *(En f in de période) 
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AUSFUHREN IN DRITTE LAENDES (4) ÎXPCRTS TO THIRD PARTY C0UNTR1ES(4) EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS (4) 
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EINFUHREN AUS AUSTRALIEN IMPORTS FROH AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROV.D'AUSTRALI E 
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BESTÅENDE P E I DEN K O K E R = I E N ( 8 ) 
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STOCKS BY COKING PLANTS (8) 
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STOCKS DANS LES COKERIES (8) 
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gnite et lignite séché. 
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ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeit-
räume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1 ) - Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen 
Veredlungs betriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamt-
beständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Unter-
tagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur die ange-
legten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im 
Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewin-
nung im eigentlichen Sinne. 
(3) - Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Impor-
teure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der 
Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Um-
leitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland 
nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR 9" 
Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus 
EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke und an die Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und unab-
hängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammen-
gefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Not-
gemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) — 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total wor-
king time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all persons 
employed undergroud, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination 
of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables 'Supplies from EUR 9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) - The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not 
coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR 9' may 
thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) - The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and Federal railways are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the independents. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent 
coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1 ) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont égale-
ment compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les ouvriers 
inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui tra-
vaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations mi-
nières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des pays 
tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données établies par 
les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en pro-
venance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent 
des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers 
et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à 
EUR 9" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR 9". 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauver-
bundkraftwerke" et aux chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreprosés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
STEINKOHLEEINFUHREN 
Erste Schätzungen 1981 
HARD COAL IMPORTS 
First estimates 1981 
IMPORTATIONS DE HOUILLE 
Premières estimations 1981 
1 000 t ( t - t ) 
Ί I 
I EUR 10 | EUR 9 iDeutsch-i l a n d 
| France | Italia 
I I 
Ί I I I I I I 
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among which : 
from F.R. Germany 
dont : 



















| 1 924 
| 2 470 




20% | + 28% 
13% | + 15% 
| 3 415 
¡ 2 345 
¡ 2 250 
2 % I 
12% I 
31% 
I 147 | 
| 75 ! 




I ­ 49* 1 ­ 6 5 * 
















| 2 272 
| 4 112 
| 7 704 
| + 81% 
| + 87% 
| 2 272 
| 4 112 
| 7 704 
| + 81% 
j + 87% 
724 
| 1 356 
| 1 869 
| + 87% 
| + 38% 
| 791 
| 1 462 
| 2 600 
| + 85% 








| + 87% 




I ­ 10% 
| + 61% 
1 16 I 
50 
1 55 | 
1 1 






| 245 1 
1 591 | 
| 1 980 1 
| + 141% | 
| + 235% | 









I + 24% 




| + 25% 
I ­ 5% 
| 6 886 
| 7 265 
| 8 073 
I + 6% 




| + 16% 




| + 28% 
| + 8% 
| 3 844 
| 5 022 
| 5 600 
| + 31% 
I + 12% 
■1 5 900 
| 7 337 
| 7 245 
I + 24% 




| + 24% 
I + 7% 
| 4 047 
| 7 175 
|(4 000) 
I + 77% 
|(­ 44%) 
| 1 077 
910 
i 850 
I ­ 16% 
I ­ 7% 
| 6 689 
| 9 060 
| 8 900 | 
1 + 3 5 % | 









HARD COAL IMPORTS 
from third—party countries 
IMPORTATIONS DE HOUILLE 
en provenance des pays tiers 
Erste Schätzungen 1981 First estimates 1981 Premières estimations 1981 
1 000 t (t-t) 
Ί 1 1 1 1 1 1 I I I I I 
|EUR 10 | EUR 9 ¡Deutsch­ |France | Italia | Neder­ ¡Belgique | Luxem­ | United | Ireland |Danmark | Ellas 
| | ¡land | | j land ¡België 1 bourg j Kingdom | | | 
aus den Vereinigten Staaten from the United States en provenance des Etats­Unis 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 0 / 7 9 
1 9 8 1 / 8 0 
a u s Kanada 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 0 / 7 9 
1 9 8 1 / 8 0 
114 
128 




1 Ι ι 
1 -
1 t 
8 4 1 
3 0 5 
3 8 8 
91% 
25% 
9 0 7 
7 0 5 




| 2 8 




1 Ι ι 
1 -
1 + 
8 4 1 
3 0 5 
3 8 8 
91% 
25% 
9 0 7 
7 0 5 
2 9 4 
22% 
84% 
| 1 7 6 8 
| 2 2 3 1 
| 3 4 4 7 
| + 26% 
| + 55% 
| 5 1 2 
| 4 3 6 
| 7 1 8 
I - 15% 










3 7 4 
4 7 2 






| 4 2 3 2 
| 6 1 8 2 
| 8 5 0 0 
| + 46% 
| + 37% 
| 1 3 2 
| 4 4 
| 50 
I - 67% 
I + 14% 
| 1 5 1 9 
| 2 6 5 5 
| 3 6 0 0 
| + 75% 







| 2 5 2 3 
| 4 1 5 5 
| 3 5 2 2 
| + 65% 
I - 15% 
da 
| 5 6 
1 -




1 7 1 
1 0 5 
| 1 0 3 1 
| 3 6 5 3 
| ( 2 0 0 0 ) 
| 2 0 0 
| 4 0 9 
I 600 
| 177 ! 
¡ 1 377 | 
| 4 2 0 0 I 
| + 254% | + 105% 
39% ¡(­ 45%) ¡ + 47% 205% 






a u s A u s t r a l i a 
1 9 7 9 | 8 4 0 3 
1 9 8 0 | 8 2 5 3 
1 9 8 1 | 8 0 5 5 
1 9 8 0 / 7 9 | - 2% 
1 9 8 1 / 8 0 | - 2% 
| 7 9 9 5 
| 7 8 4 3 
| 8 0 5 5 
| - 2% 
| - 2% 
| 6 2 3 
I 5 7 8 
6 0 6 
I - 7% 
I + 5% 
| 2 4 0 7 
| 1 6 4 6 
| 1 7 5 7 
| - 32% 
| + 7% 
| 8 9 1 
| 1 2 0 3 
| 1 8 0 0 
| + 35% 
| + 50% 
from A u s t r a l i a 
| 1 0 2 6 
I 9 4 8 
| 1 2 5 0 
I - 8% 
I + 32% 
| 2 7 6 
| 2 5 6 
| 5 4 2 
I - 7% 
I +112% 
en provenance de 1'Australie 
I 2 164 
¡ 2 847 ¡ 
1(1 800) ¡ 
1 + 3 2 % I 
I (­37%) I 
608 ; 408 
363 ! 410 
300 | 
| - 40% ; 
I - 17% I 
0% 
aus Südafrika from South Africa en provenance de l'Afrique du Sud 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 0 / 7 9 
1 9 8 1 / 8 0 
a u s P o l e n 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 0 / 7 9 
1 9 8 1 / 8 0 
a u s UdSSR 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 0 / 7 9 
















6 8 2 
8 1 4 
24% 
1% 
5 4 5 
7 0 9 
1 8 1 
12% 
70% 
8 1 3 
7 0 2 


















9 2 4 
6 8 2 
8 1 4 
24% 
1% 
3 5 2 
611 
1 2 1 
11% 
70% 
7 8 7 
6 7 8 
















0 5 1 
4 6 3 
8 7 3 
39% 
28% 
3 9 3 
9 4 8 
9 7 6 
19% 
50% 
2 1 0 




| 8 3 7 7 
| 9 1 8 8 
| 7 8 3 1 
| + 10% 
Ι Γ 15% 
| 4 4 5 7 
| 3 4 4 9 
| 6 6 8 
I - 23% 
I - 81% 
| 7 3 6 
I 781 
| 3 0 7 
I + 6% 
















9 1 1 
4 7 7 
8 0 0 
82% 
9% 
5 4 0 
2 7 4 
0 0 0 
10% 
56% 
9 2 5 
0 3 5 
1 5 0 
12% 
86% 
1 219 | 
1 192 I 
1 30 | 
1 - 1 2 % | 
1 - 8 4 % | 
1 8 8 9 
2 0 4 7 
2 7 7 0 
+ 8% 
+ 35% 
from P o l a n d 
| 8 0 5 | 
| 1 0 4 6 | 
| 4 5 0 | 
1 + 3 0 % | 
1 - 5 7 % | 
f r o m t h e USSR 
1 7 | 
1 - 1 
1 30 | 
1 1 I I 
6 8 6 
5 8 4 
1 8 2 
- 15% 
- 69% 
3 6 4 




| 1 3 9 
| 4 5 
| 1 0 5 
| - 68% 










| 3 8 
66 
1 doo) 
I + 74% 
| ( + 52%) 
| 6 5 8 
4 4 6 
1 -
| - 32% 
1 
I 65 







| + 30% 




1 + I.+ 
e n p r o v e n a n c e 
| 8 5 0 
I 4 8 3 
| 2 4 5 
I - 43% 




1 + 1 -
2 9 0 
1 9 1 
3 0 0 
39% 
3% 
d e l a 
9 6 3 
3 8 1 
6 0 0 
14% 
82% 















P o l o g n e 









- 8 * 
+ 25% 
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STEINKOHLENKOKSEINFUHREN HARD COKE IMPORTS IMPORTATIONS DE COKE DE FOUR 
Erste Schätzungen 1981 First estimates 1981 Premières estimations 1981 
1 000 t 
EUR 10 EUR 9 DEUTSCH-
LAND 








































































































































aus BR Deut 3 chi and 
among which t 
from F.R. Germany 
dont 2 
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